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DR. JOSEF SCHAWL 
Am 1. März 1983 ist der frühere Direktor der Universitätsbibliothek 
Gießen, Dr .  Josef Schawe, im Alter von 81 Jahren verstorben. 
Josef Schawe wurde in Osnabrück geboren, studierte Orientalische 
Philologie in Münster, Wien und Berlin und promovierte 1927 im Fach 
Semitistik. In den folgenden Jahren arbeitete er an einem Forschungs- 
auftrag der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft zur Lexiko- 
graphie der neu-assyrischen Briefliteratur. Die Frucht dieser Arbeit 
waren zahlreiche Beiträge im Reallexikon der Assyrologie. Von 1932-34 
absolvierte er in Münster und Berlin die bibliothekarische Fachausbil- 
dung. Er wurde zunächst Bibliothekar an der Universitätsbibliothek 
Greifswald, dann an der Staatsbibliothek Berlin. Dort wurde im 1943 
die Aufsicht Über die technischen Dienste und Leitung der Aufräumungs- 
arbeiten nach den Bombenschäden übertragen. 1944 leitete und organi- 
sierte er die Auslagerung der Bestände der Staatsbibliothek in das 
Kaliwerk Hattorf, Philippsthal. 
In den Nachkriegsjahren hatte Josef Schawe wesentlichen Anteil 
an der Einrichtung der ehemaligen Staatsbibliothek in Marburg. Zum 
1. April 1949 wurde ihm das Amt des Direktors an der Bibliothek der 
Hochschule für Bodenkultur und Veterinärmedizin in Gießen Übertra- 
gen. Damit übernahm er eine Bibliothek, die durch den Krieg auf zehn 
Prozent ihres Bestandes zusammengeschmolzen und in den Kehrräumen 
des ausgebombten Gebäudes und verschiedenen Ausweichquartieren un- 
tergebracht war. Seine Hauptsorge galt der Neuerschließung der geret- 
teten Bestände und vor allem der Errichtung eines neuen Gebäudes. 
Das neue Haus, an dessen Gestaltung er wesentlich mitwirkte, 
wurde nach dreijähriger Bauzeit 1959 eingeweiht. In dem Gebäude wa- 
ren besonders die technischen Abteilungen (Fotoabt., Druckerei, Buch- 
binderei) vorbildlich eingerichtet, so daß manche Bibliothek sich An- 
regungen aus Gießen holen konnte. Besondere Verdienste erwarb Scha- 
we sich auch um die Restaurierung und Inventarisierung der durch den 
Krieg beschädigten Gießener Papyri. Durch die von ihm gegründete 
Schriftenreihe "Kurzberichte aus den Gießener Papyrus-Sammlungentt 
machte er diese wohl bedeutsamste Gießener Sondersammlung der Ge- 
lehrtenwelt bekannt. In den 60er Jahren legte er  den Grundstein zum 
Gießener Gesamtkataiog und zum zentralen Xatabgzetteldruck der Ju- 
stus-Liebig-Universität Gießen. 
Lange Jahre w a r  er auch als Nntgiied der Kommission für Baufra- 
gen im Verein Deutscher Bibliothekare tätig. 
Der Oberhessische Geschichtsverein ernannte ihn im Jahre 1979 
wegen seiner verdienstvollen Arbeit im Vorstand zum Ehrenmitglied. 
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